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 ABSTRAK 
 
Dimas Yoga Budi Purnomo, E0013139. 2017. ARGUMENTASI KASASI 
PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN JUDEX FACTIE 
MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN KARENA TIDAK 
MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI DAN ALAT BUKTI 
SURAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 244 
K/PID/2015). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi dari 
penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap kesalahan judex factie 
keliru menerapkan hukum dalam perkara penganiayaan karena tidak 
mempertimbangkan adanya keterangan saksi dan adanya alat bukti surat dalam 
putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/PID/2015 telah sesuai Pasal 253 
KUHAP. Mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim mahkamah agung 
dalam mengabulkan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 
193 KUHAP.  
 Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat 
perskriptif. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Sumber hukum Primer meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 
244K/PID/2015, KUHP, KUHAP, Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 jo 
Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sumber hukum sekunder 
meliputi buku-buku teks mengenai hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 
hukum, dan bahan dari internet. Teknik pengumpulan bahan hukum studi 
kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis menggunakan metode silogisme 
yang berpola pikir deduktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 
argumentasi pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 
KUHAP dan pertimbangan Hakim agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum 
serta mengadili sendiri terhadap kasus penganiayaan telah sesuai dengan Pasal 
256 jo Pasal 193 KUHAP. 
 
Kata Kunci :Argumentasi Pengajuan Kasasi, Judex Factie, Penganiayaan, Alat 
Bukti. 
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ABSTRACT 
 
Dimas Yoga Budi Purnomo, E0013139. 2017. ARGUMENTATION of 
CASSATION PROSECUTOR BASED on FAULT JUDEX FACTIE 
DISCONNECT MATTERS BECAUSE IT DOES NOT CONSIDER the 
MISTREATMENT of WITNESSES and EVIDENCE of a LETTER (the study 
of the SUPREME COURT VERDICT NUMBER 244 K/PID/2015). Faculty Of 
Law Sebelas Maret University. 
The aims of this research are the arguments of the Prosecutor proposed the 
Cassation against judex factie erred in applying the law things of persecution for 
not considering the presence of witnesses and evidence of the existence of the 
letter in a Supreme Court verdict Number 244 K/PID/2015 has been in 
accordance with article 253 of the Criminal Procedure Code. Find out what being 
a consideration in granting the Supreme Court judge of Cassation Prosecutor has 
in accordance with article 256 jo article 193 of the Criminal Procedure Code. 
The method of this research is the normative legal research are perskriptif. 
types of legal materials include primary legal materials and secondary legal 
materials. The primary sources of law include a Supreme Court Verdict number: 
244K/PID/2015, Criminal Code, Code of Criminal Procedure, Act No. 14 of RI in 
1985 jo law No. 5 by 2014 about the Supreme Court, law No. 48 of 2009 about the 
powers of the Judiciary. Secondary legal resources include textbooks on law, 
legal dictionaries, legal journals, and materials from the internet. The legal study 
of material gathering techniques the library or study document. Engineering 
analysis method using a deductive syllogism patterned thought. 
Based on the results of the research and the discussion shows that 
argumentation filing appeal by the public prosecutor were in accordance with 
Article 253 Criminal Procedure Code and the consideration of Cassation granted 
the Supreme Public Prosecutor and judge themselves against persecution has in 
accordance with Article 256 jo Article 193 Criminal Procedure Code. 
. 
 
Keywords: Argumentation Of Cassation Submissions, Judex Factie, Assault, 
Evidence. 
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MOTTO 
 
Sura Dira Jayadiningrat, Lebur Dening Pangastuti. 
 “segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan 
sikap bijak, lembut hati dan sabar.” 
 
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah 
dalam doa ( Roma 12:12). 
 
God Bless You 
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